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c rRCULAcrON RODADA PARKING 
Sección transversal del edificio en el sector de las Ramblas y 
centro comercial. 
Antecedentes 
El núc leo residencia l debe responder a la real idad del te-
rritorio : aprovechamiento de vistas, asoleo correcto , aisla-
miento de las zo nas inconfortab les y respeto del paisaje 
origi nal desde el borde de la imp lantac ión urbanística. 
Debe responder , asim ismo, a la ambigüedad de las posi-
bil idades y necesidades de edificación. Las so luciones pro-
puestas deben ser más conceptua les que descriptivas en 
el sentido de que puedan admitir una mayor o menor ca-
pac idad y hasta una diversidad de usos. 
Premisas 
Diversos tipos de vivienda que se adaptan a un mismo es-
quema modu lar y a una disposición en edificio li neal . Su-
perfic ies de 61 m2 a 122 m~. 
Construcción industrializada dentro de las pos ibi li dades 
reales de la zona: prefabricación por paneles pesados, adap-
table a los disti ntos s istemas que ya ex isten en el sector 
industrial de Cataluña, pero especialmente adaptada a uno 
de ell os del cual se co nocen ya experiencias positivas : el 
sistema Jespersen, que la firma «Modulbeton, S. A. », des-
arro ll a en su factor ía de Els Monjos (Barcelona). 
Esquema del sistema de prefabricación 
El p lanteam iento del proyecto se ha elaborado teniendo 
en cuenta su compatibilidad con las posibilidades del sis-
te ma de grandes paneles de hormigón. Por ell o todas las 
plantas t ipo se han trazado sobre una malla de ejes modu-
lares co n una equ idistancia 3M (M = 1 dm) . Esto ha per-
m itido efectuar una descomposic ión de los forjados, las 
paredes estructura les y las fachadas en elementos de di-
mensiones múltiples de 3M, normalizadas en cualquiera de 
los sistemas de paneles vigentes . 
En la descomposición de las plantas en elementos se han 
respetado los siguientes criterios básicos: a) máxima uti-
l ización de los elementos normalizados; b) máxima reduc-
ción del número de elementos distintos dentro de lo que 
permite la variedad de viviendas que se plantean; c) adop-
ción para los elementos de mayor tamaño compatible con 
las pos ibi l idades de producción, transporte y montaje. 
La superestructura prefabricada de los edificios está con-
cebida a base de muros portantes de hormigón, forjados 
de losas aligeradas de hormigón simplemente apoyadas 
en dos extremos, e lementos de cerramientos portantes, de 
hormigón t ipo «sandwich .. , para los testeros y elementos 
La misma idea urbanistica puede generar otros esquemas con 
mayor densidad. 
de cerramiento autoportantes para las fachadas que son 
de tipo «sandwich» , como los testeros, o ligeros, según 
los casos . La solución estructurai consiste en utilizar pa-
redes transversales de carga que soportan las losas de 
forjado colocadas en la dirección longitudinal del edificio. 
La estabilidad en sentido longitudinal se obtiene mediante 
paredes de arriostramiento dispuestas en esta dirección . 
Esta estructura permite prescindir , prácticamente, del ar-
mado de las juntas entre elementos verticales y tiene la 
ventaja de dar una total libertad de elección entre fachada 
ligera o pesada . 
Datos de partida del proyecto 
Rechazo de la imagen de una urbanización de viales y pe-
queños bloques . 
A lternativa en la potente implantación de un objeto sin-
gular en el paisaje de imposible suburbialización , restau-
rando el uso agrícola hasta sus bordes bien definidos y 
creación de un espacio urbano recoleto . 
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Trabajos de exp lanación sin traslado de tierras fue ra del 
lugar. 
Disposición topo lógica favorab le de la edificación a los 
modos de construcción industrial izada y a la centralizac ión 
de los se rvi cios públicos domésticos . 
Separación de usos distintos en edificios distintos, favo-
rable as im ismo a los modos de construcción industriali-
zada. 
Di stancia mi ento de la ed if icación de los estab lec imientos 
industriales co lindantes , ca usantes de polvo, ru ido y o lo-
res molestos . 
Centro co mercial competit ivo a ni ve l comarcal, ev itando 
la langu idez de las habitua les zonas comerciales , enmar-
cado en la zona urbana de nueva creación , con fáci l ac-
ceso desde la carretera N-II y aparcamiento suficiente. 
Prov isión generosa de aparcami entos. 
Autonom ía de servicios públi cos con cent ral ización de la 
ca lefacción yagua ca li ente domésti cos, depuración de las 
aguas resid uales, t ratamiento de los res iduos domésticos 
y captac ión, potabi l izac ión y suministro de agua. 
Vivi endas de diferentes t ipos, con vis tas di latadas y aso-
leo ef icaz para cada vivi enda. 
Posi bi lidad de acceso al pie de la vert ica l de cada vivie n-
da de vehículos pa ra casos de emergencia o mudanzas . 
Adquis ic ión de los so lares inc luidos en el inter io r de l po-
lígono, así como de Can Prat, t ípica masía catalana en per-
fecto estado de conservación, hac iendo de ell o el leit mo-
t iv de l edif icio esco lar. 
Descripción 
La propu esta presentada es capaz pa ra 1000 vivi endas y 
una pobl ac ión med ia de 4000 habi tantes. 
No obstante la idea urbaníst ica puede adaptarse con va li -
dez a ot ras densidades de poblac ión, part iendo de l esque-
ma formal presentado o bien planteando otro esquema 
dist into , aunque generado por las mismas ideas que el pri-
mero. 
La propu esta presenta espacios de muy distintas sig ni-
f icac ión urbana, ordenados por la presencia de un pot ente 
ej e long itudinal cuya orientac ión co inc ide co n la vista ha-
c ia el campanar io de Riud ell ots, como hito de refere ncia. 
Los edif ici os de viv ienda, que por lo común presentan 
ori entac iones antagónicas, envuelven y definen sucesiva-
mente e l parque urbano, la zona de acceso y la rambla co-
merc ial , desembocando en la zona esco lar. 
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A la li nealidad del edificio meridional se opone la articula-
ción y mayor complejidad topológica del edi f icio septen-
t rional, si bien ambos , y en toda su longitud. presentan 
idéntica cota de enrase en sus cubiertas . 
El contrapunto compositivo lo ofrece el edific io central de 
ca lefacción y depósito de agua rematado por la chimenea-
depós ito de presión, intencionadamente marginado de las 
edificaciones y cercano a los establecimientos indust ria-
les sutuados al S del polígono . 
Se prevén los se rvicios públ icos siguientes : supermerca-
do en la gran nave del primer piso del edificio comercial , 
con anexos en planta baja y conectado con el gran aparo 
camiento; comercios especializados ; bib l ioteca pública con 
sala de actos; farmacia y dispensario; locales de la admi-
nist ración pública; estación de servic io; estación de auto-
buses ; aparcamiento cubierto y de superficie ; grupo esco-
lar y guarder ía; pa rque público y lago artificial con zona 
reservada al recreo y la natación. 
Entorno urbano. 
Alternativa en la potente implantación de un objeto singular en 
el pa isaje de imposible suburbialización, restaurando el uso 
agricola hasta sus bordes bien definidos y creac ión de un espacio 
urbano recoleto. 
Datos numéricos 
.Superfic ie real de la zona con las anex iones propuestas: 
205 .600 m2 
Edificación residenc ial .... .... . 
Edificación no residencial ... . . . 
Vi ales y aparcamiento . . . ... . .. 
Paseos peatonales .... ... .. .. . .... . . 
Parque y lago artificial .... ....... . 
Jardines particu lares .............. . 
Instalaciones y jardines escolares .. . 
Servicios públicos ... ... ... .,. . .. . .. 









gono Industrial ... ... ... ... . . . ... .. . 108.600 
N.o de viviendas : 1.000 (Densidad : 50 viviendas/ Ha.) 
éd ificación .. .. ... , ... , .. , .... ......... ,. 121 .200 m2 
(Edificabil idad: 0,6 m2 / m2 - 1,8 m:l / m2 ) 
Vivi enda ... . . . ... ... .. . ... ... . .. ... 1 01.400 m~ 
Centro comercial ... .. . . . . ... ... ... 4.400 
Aparcamiento y estac ión de servicio 10.600 
Escuela y guarderías ... ... ... ... ... 2.000 
Factoría de servicios comunes ... ... 900 
Otros usos . . . . .. . . . ... ... ... . .. ... 2.800 
Plazas de aparcamiento : 500 cubiertas + 700 al aire libre. 
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Diversos tipos de viv ienda que se adaptan 
a un mismo esquema modular y a una dis-
posición en edificio lineal . 
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